








































































































































　バレスの引用は『自我礼拝』（Le Culte du Moi）の第三部『ベレニスの園（Le 
Jardin de Berènice、1891年）の結末、第13章からのものである。
　Or, pour une âme de qualité, il nʼest quʼun dialogue, cʼest celui que tiennent nos 
deux moi, le moi momentané que nous sommes et le moi idéal où nous nous 
efforçons.7




































































































































































































































































































































































































































































































































































































なる抹消である。言い換えれば、それは決定の決定的な削除である」。Paul de Man, 
“Hypogram and Inscription: Michael Riffaterreʼs Poetics of Reading,” The Resistance to 
Theory, Foreword by Wlad Godzich, Minneapolis : University of Minnesota Press, 1986, 
pp. 41-43.
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